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DESCRIPCIÓN: Realizar la evaluación de materiales usados en la construcción de 
las redes de acueducto y alcantarillado, las cuales se basan en las 
especificaciones proporcionadas por el IDU y también se realizó la evaluación de 
una mezcla asfáltica empleada para realizar el reparcheo de una vía que se 
intervino por razones de construcción de las redes de acueducto y alcantarillado. 
 
METODOLOGÍA: se realizó una investigación de tipo exploratorio o formulativo, ya 
que mediante este nivel de investigación se buscó la manera de sintetizar una 
cantidad de información contenida en diferentes fuentes bibliográficas 
 
PALABRAS CLAVE: BASE GRANULAR, INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO (IDU), FORMATOS DE CALIDAD URBANISMO, SUBBASE 
GRANULAR, MEZCLA ASFÁLTICA. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo sentar un 
precedente para la compañía en el control de los agregados de las actividades de 
urbanismo, siendo el Centro Empresarial Pontevedra la primera obra en la que se 
realiza dicho control. Cabe aclarar que la compañía cuenta con unos formatos de 
control de ciertas actividades de urbanismo, pero con el pasar del tiempo han 
quedado obsoletos debido a que se formularon para antes de 2011 y la 
programación de las actividades allí contempladas no cuentan con todos los 
controles requeridos hoy día. Además las actividades a controlar en el área de 
urbanismo por parte de los formatos con los que se cuenta tienen que ver con 
actividades como excavación o rellenos, los cuales nos tienen relación con las 
actividades que se querían atender en el actual proyecto.  
Por otra parte, la inclusión de estos formatos y procedimientos podrá ser una 
herramienta valiosa en las demás obras de la empresa que cuenten con 
actividades relacionadas con urbanismo; ya que con estos documentos se espera 
que la persona encargada pueda realizar la respectiva evaluación de agregados y 
no caiga en los mismos errores en los que se ha incurrido, como en el caso de 
otra obra de la compañía que por el momento no ha podido entregar al IDU un 
tramos de vía que intervino, debido a que no contaba con un control como el que 
se obtuvo durante este trabajo. Por tal motivo se espera poder suministrar esta 
información para que pueda contar con los documentos necesarios para la 
respectiva evaluación y control de los materiales y el procediendo para manejarlos 
de acuerdo a las especificaciones de la empresa que recibe la obra.  































































Gracias a estos documentos, se ha podido tener un mayor control durante la 
ejecución de las actividades de urbanismo ya antes mencionadas. Se pudo 
determinar que agregados no cumplían con las especificaciones exigidas por el 
IDU y se le dio a conocer al contratista encargado de las obras que parámetros se 
estaban incumpliendo y de esta manera se pudo corregir la calidad de los 
materiales llevados. Gracias a esto, la dirección de obra ha podido disminuir la 
variabilidad de estas actividades y se espera que se puedan reducir los tiempos de 
las mismas al reducir los re-procesos, es decir, al tener que volver a realizar las 
mismas actividades por no contar con la información necesaria de los materiales 
en cuanto a los ensayos que deben realizarse y sus respectivos valores 
deseables.  
Por el momento se espera empezar con la construcción de la nueva vía para la 
obra, y con la ayuda de este documento, la dirección busca ejecutar de la mejor 
manera las actividades respectivas y entregar a satisfacción al Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU) la vía.  
El proyecto será evaluado a su vez por parte de la gerencia de construcciones y la 
gerencia general de la compañía para determinar la posibilidad de implementarlo 
en las demás obras que se puedan estar ejecutando y que tengan un plan de 
urbanismo. Además, se busca unificar estos documentos entre las dos gerencias 
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